






ある。世界旅行ツ リーズム協議会（World Travel & Tourism 
Council, WTTC）の2017 年の統計デ ターによれば、観光産
業は2016 年の世界 GDPのおおよそ10％を占めており、7613
億ドルの経済効果を生み出した。この経済効果は、20 年前
の 1996 年の 3390 億ドルに比べ、2倍強となった。また、観
光庁によれば、2015 年の国際旅行者は前年比 5,100 万人増
の 11 億 8,400 万人（対前年比 4.4％増）となり、国際旅行
者到着数と世界の実質 GDPとは強い相関関係が見られてい























どといった定量的方法論（例えば、East, Osborne, Kemp, & 






The latest trends and future prospects of tourism management in tourism studies:
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Abstract：
Tourism management is a critical and highlighted subject in tourism studies. In 2017, tourism management has moved 
into a new era with the development of technology and changed tourist behavior. This study critically analyzed 202 
articles in latest tourism management, which is one of the top journals in tourism studies. The main topics found on 
tourism management are marketing management, tourist behavior, destination management, participation of local 
residents, economic effects of tourism, and tourism employees’ innovation and development. Compared with previous 
studies, recent tourism management studies focus on the practice of new technology, the economic effects of tourism, 
and tourists’ co-creation process. This study provides a general framework on the latest trends in tourism management 











Smith, & Watson, 2008）。そのため、本稿では、観光学分
野の主流の1つであるツ リーズム・マネジメントに焦点を当て、
Tourism Managementという観光学分野のメインジャーナルの






代から1970 年代にかけて、Journal of Travel Researchと An-
nals of Tourism Research及び Tourism Recreation Researchと
いう3つのジャー ナルが刊行され、それぞれのジャー ナルは異
なる視点から、観光学にアプローチして、観光学における様々
な課題を解明した。Journal of Travel Research（JTR）は
1963 年に創刊され、観光学分野で最も長いジャーナルとなっ
ている。Journal of Travel Researchは、トラベル、旅行者行動、
マネジメント、及び観光学分野における発展に焦点を当ててお
り、観光学分野の研究者や教育者及び専門家向けのジャー




ける専門家と研究者向けのジャーナルである（Jamal et al., 
2008）。1976 年に創刊された Tourism Recreation Research
（TRR）は、様々なレクリエーション環境における研究課題に
フォー カスしたインタナショナル・ツ リーズム業界の教育者と学




の架け橋のような役割を果たした Journal of Travel and Tour-
ism Marketingという3つのジャー ナルが創刊された。1990 年
代に入ると、環境保護に対する意識が高まり、ユニークな視
点から、サステイナブルツ リーズムにおける多様で複雑な問題





議論を推進した Current Issues in Tourism、地理学の側面か
ら観光に関わる課題の解明を努めた Tourism Geographiesな
どのジャーナルが出現している（Jamal et al., 2008）。観光学
が一つの学問として成熟していく中、観光学分野のジャー ナル
はより細かく分類されていく傾向がある。例えば、エコツ リーズ
ムを社会的、経済的な側面から分析した Journal of Ecotour-
ism（JHT）、世界遺産に焦点を当てた Journal of Heritage 
Tourism（JOST）、文化の違いや異文化に対するカルチャー
ショック、文化の変化などを中心とした Journal of Tourism and 
Cultural Change（JTCC）はその好例である（Jamal et al., 
2008）。
ジャー ナルランキングを評価する主要な情報源であるSocial 
Science Citation Index（SSCI）のJournal Citation Report（JCR）
によれば、ジャーナルのインパクトを測定する指標の一つは
論文の引用回数と引用した論文の公表数における比率であ





のジャー ナルに絞り込むため、信頼性の高い Australian Busi-
ness Deans Council Journal Quality （ABDC, 2016）を用い
た（Yang, Khoo-Lattimore, & Arcodia, 2016）。なお、ABDC
（2016）によれば、観光学分野のインターナショナルジャーナ
ルにおいて、A+ジャーナルは6つあり、それらは、Annals of 
Tourism Research, International Journal of Hospitality Man-
agement, Journal of Sport Management, Journal of Sustainable 









本研究においては、EndNote X7とNvivo 11 plusを用いて、
論文の整理を行った。具体的には、まず、Tourism Manage-
ment （2017）の第 58 号（2月刊行）～第 61 号（12月刊行）、
計 202 本の研究論文 2をEndNote X7にインプットし、続いて、

















て分析を行った。その結果、「ツ リーズム （Tourism）」「ツ リー
スト （Tourist）」「デスティネーション （Destination）」「リサーチ 
（Research）」「モデル （Model）」「ソーシャル （Social）」「マ
ネジメント （Management）」「効果 （Effect）」「ロ カール （Local）」
「サ ビース （Service）」「トラベル （Travel）」「デ ター （Data）」
「ホテル （Hotel）」「スタディ （Study）」「発展 （Development）」
「分析 （Analysis）」「マーケット （Market）」「経験 （Expe-




1 ．Tourism Management （2017）における頻出語
頻繁に出現した言葉は、研究における関心の高いテーマを
反映している（Zeng & Gerritsen, 2014）。そのため、Nvivo 















図 1：Tourism Management （2017）における頻出語の分布図
2 ．Tourism Management （2017）における主要なテーマ





表１：観光学分野の A+ジャー ナル、及びジャー ナルのミッション、領域、創刊年とター ゲットとなった購読者 1
ジャー ナル ミッション 領　域 創刊年 購読者

















































































































































































Tourist institution （27） Different destination 
（31）
DMO （31）

































Dimara, Manganari, & Skuras; Jung, Han, & Oh; G. Chen & Huang; Gafter & Tchetchik; Backer, Leisch, & Dolnicar; Ye Zhang, 
Cole, Hirt, & Bilgihan; S. A. Lee & Oh; Su & Swanson; H. Gao, Huang, & Brown; Agapito, Pinto, & Mendes ; Yin, Poon, & Su; 
T.-M. Liu; D. Kim & Park; Lyu; Mikulić, Prebežac, Šerić, & Krešić; H. Jin, Moscardo, & Murphy; Brida & Tokarchuk; Hardeman, 
Font, & Nawijn; Laing & Frost; Wassler & Schuckert; X. Jin & Sparks; Weaver, Kwek, & Wang; Prebensen & Xie; Campos, 
Mendes, Valle, & Scott; Buonincontri, Morvillo, Okumus, & van Niekerk; Goh, Ritchie, & Wang; Ye, Soutar, Sneddon, & Lee; 
Kiatkawsin & Han; I. K. W. Lai & Hitchcock; Dimara et al.; T. Li & Chen; Wei, Lu, Miao, Cai, & Wang; B. Chen, Nakama, & 
Zhang; Fong, Lam, & Law; H. Y. Lee, Bonn, Reid, & Kim; S. Kim & Filimonau; H. Y. Lee et al.; S. Kim & Filimonau; Ohe, 









image）（Mak, 2017; Stylos, et al., 2017; Stylidis et al., 2017; 
Bianchi, et al., 2017）、デスティネーションのブランディング 
（Destination Branding）（Santos & Giraldi, 2017; Zenker et 
al., 2017; Molina et al., 2017; So, et al., 2017）、デスティネー
ションのパーソナリティ （Destination personality） （Pan et al., 
2017）、擬人化の傾向 （Personiﬁcation and anthropomorphic 
tendency）（Letheren et al., 2017）、広告宣伝 （Advertisement 
promotion） （Amar et al., 2017）といったマーケティングの側
面から議論されている。また、デスティネーションを「地理的
な存在」として捉え、国立公園（Lal, et al., 2017; Frontuto, 
et al., 2017）、ビーチ・コースト（Warton & Brander, 2017; 
Alves, et al, 2017; Rodella, et al., 2017; Pérez-Maqueo, et al., 
2017; Schliephack & Dickinson, 2017）、テーマパ クー（Yingsha 
Zhang, et al., 2017）デスティネーション中の観光名所（Bhati 












関心が高くなっている。例えば、Tsai, et al. （2017）の研究では、
住民の
参加
Z. Lin, Chen, & Filieri; Chi, Cai, & Li; Ribeiro, Pinto, Silva, & Woosnam; Moghavvemi, Woosnam, Paramanathan, Musa, & 
Hamzah; Rasoolimanesh, Jaafar, Ahmad, & Barghi; Ouyang, Gursoy, & Sharma
従業員の
創造性
Elbaz & Haddoud; Yucheng Zhang, Guo, & Newman; J. Li, Kim, & Zhao; Tung, Chen, & Schuckert; Yeh & Huan; George Assaf, 




Rosselló & Sansó; Lau, Koo, & Dwyer; Perles-Ribes, Ramón-Rodríguez, Rubia, & Moreno-Izquierdo; A. Liu & Pratt; S. Li, Li, 
Song, Lundberg, & Shen; Dai, Jiang, Yang, & Ma; Tang; Hsu; Dogru & Sirakaya-Turk; Pham, Nghiem, & Dwyer; Martins, Gan, 
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& Kumar; Tanford & Jung; Yanning Li, Wood, & Thomas; Davis; G. Yan, Kloeppel, & Li; Müller
???????? ?
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Piccoli, Lui, & Grün; X. Li, Pan, Law, & Huang; X. Huang, Zhang, & Ding; Yunpeng Li, Hu, Huang, & Duan; Tsai, Chang, & 
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et al., 2017）、コラボレーションのパ トーナ とーなる企業の革新
的行動の影響（Zach & Hill, 2017）、観光地のタクシー運転
手の知識のクリエーションと顧客満足の内的関連性（García-
Almeida & Klassen, 2017）、特定の地域における企業の凝集
程度、及び企業が生み出した特定の技術的な知識が、地域


















































いて、経済学の側面から議論され、また、Y. Li et al. （2017）
の研究では中国現代ミュージカルフェスティバルの経済効果を



























旅行者の旅行に関するモチベーション（Ye Zhange, et al., 
2017; Hardeman, et al., 2017; Laing & Frost, 2017; Wassler & 
Schuckert, 2017）、旅行経験の共有意欲（Lee & Oh, 2017）、
旅行者のデスティネーションに対する印象と思い出（Agapito, 
et al., 2017; Yin, et al., 2017）、旅行者のデスティネーション
に対する選択と行動に関する意思決定（T.-M. Liu, 2017; 
D. Kim & Park, 2017; Lyu, 2017）、旅行者のキャンプ場の選
択（Mikulić et al., 2017）、旅行者のショッピング行動（Jin, et 
al., 2017; Brida & Tokarchuk, 2017）、中国人の「メンツ文化」
に関連した中国人旅行者の「ギフト」を送る行動（Gao et 
al., 2017）、旅行者の環境保護に協力する動機（Dimara, et 










値に強い正の影響を与えることが認められた。Campos, et al. 
（2017）の研究では、マリンパークでのイルカとの触れ合いを
研究対象にして、顧客参加の重要性を強調し、Buonincontri 





















行動理論（theory of planned behavior, TPB）」は、「行動意
思理論」とも呼ばれ、「自分はその行動をとることができる」と
いう行動統制感であり、Goh et al. （2017）とYe et al. （2017）
の研究では、旅行者の国立公園でのルール違反問題の解決
と若者の旅行に関する意思決定プロセスの解明で使われてい























































（2017）では、文学ツーリズム （Literary tourism）（Wang & 
Zhang, 2017）、グリー ンツ リーズム （Green Tourism）（Joo, et 
al., 2017; Dubois, et al., 2017; A. R. D. Liang, 2017）、サイク
リングツ リーズム （Cycling tourism） （Han, et al., 2017）、フー
ドツーリズム （Food Tourism） （de Jong & Varley, 2017）、メ
ディカルツーリズム （Medical Tourism） （Skountridaki, 2017; 
Moghavvemi, et al., 2017）、セックスツ リーズム （Sex tourism） 
（Omondi & Ryan, 2017; Berdychevsky, 2017）、教育ツ リーズ
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